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Abstraksi
Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada dukungan
keluarga, khususnya pada keluarga dengan anak autis. Peneliti melihat
adanya peningkatan jumlah anak autis diseluruh dunia termasuk di
Indonesia, maka pentingnya memberikan dukungan untuk membantu anak
autis berkembang secara sosialisasi. Dukungan sosial keluarga dirasa
mempunyai peran penting karena keluarga merupakan orang yang berada
paling dekat dengan anak autis. Metode penelitian ini menggunakan metode
kualitatif pada dua partisipan. Sedangkan metode pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara. Setelah mendapat data dari hasil wawancara,
data yang diperoleh kemudian akan dianalisa menggunakan analisa theory
led yang melibatkan proses verbatim dan kategorisasi. Melalui proses
tersebut, peneliti menemukan adanya bentuk – bentuk dukungan sosial yang
diberikan keluarga terhadap anak autis. Dukungan tersebut meliputi:
dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan
dukungan persahabatan yang diberikan pada keluarga dengan anak autis.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat terlihat bahwa dengan adanya
dukungan sosial keluarga terhadap anak autis dapat membantu anak autis
dalam perkembangan secara sosialisasi dan juga untuk memberikan
pengetahuan pada masyarakat khususnya keluarga dengan anak autis
tentang pentingnya manfaat memberikan dukungan keluarga terhadap anak
autis.
Kata kunci: Dukungan sosial, dukungan keluarga, anak autis.
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Abstract
This study is a study that focuses on family support, especially in families
with autism children. Researchers see an increase in the number of autism
children worldwide, including in Indonesia, the importance of providing
support to help children develop autism in socialization. Family social
support is considered to have an important role because the family is the
person closest with the autism children. This research method used
qualitative method on two participants. While the data collection method
used is the interview. After obtaining data from the interview results, the
data obtained will then be analyzed using a theory led analysis involving
verbatim and coding processes. Through the process, researchers found a
form of social support provided by families to children with autism. Such
support includes: emotional support, support of information, support
instrumental, and friendship support provided to families with autism
children. Based on the results of this study, it can be seen that with the
existence of family social support to autism children can help the children in
the development of socialization and also to provide knowledge to the
community, especially families with autism children about the importance
of providing family support for children with autism.
Keywords: Social support, family support, autism children.
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